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ʗ έγθξηζε ηεο πηπρηʱθήο εξγʱζίʱο ʱπφ ην Σκήκʱ Πνιηηηθψλ Μερʱληθψλ θʱη Μερʱληθψλ 
ʓεσπιεξνθνξηθήο ηνπ Σερλνινγηθνχ Πʱλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ δελ ππνδειψλεη ʱπʱξʱηηήησο 










ʘʱ  ήζειʱ  λʱ  επρʱξηζηήζσ  ηδηʱίηεξʱ  ηνλ  επηβιέπνληʱ  θʱζεγεηή  ηεο  εξγʱζίʱο  κνπ  θχξην 
Γεκήηξε Αλδξένπ, γηʱ ηελ εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημε ʱλʱζέηνληʱο κνπ ʱπηή ηελ εξγʱζίʱ, 
γηʱ ηελ θʱζνδήγεζή ηνπ θʱζ’ φιε ηε δηάξθεηά ηεο θʱη θπξίσο γηʱ ηελ επθʱηξίʱ πνπ κνπ 
έδσζε λʱ ʱζρνιεζψ κε έλʱ ελδηʱθέξνλ ʱληηθείκελν.    iii 
ΠΔΡΙΛʗΦʗ 
ʗ  πηπρηʱθή  εξγʱζίʱ  έρεη  σο  ζέκʱ  ην  ζηʱηηθφ  θʱη  ʱληηζεηζκηθφ  ζρεδηʱζκφ  εμʱψξνθεο 
πνιπθʱηνηθίʱο, ζχκθσλʱ κε ηνπο επξσθψδηθεο, θʱζψο θʱη κε ηνπο ʱγγιηθνχο θʱλνληζκνχο. 
ʓηʱ ηελ δηεθπεξʱίσζε ηεο πηπρηʱθήο εξγʱζίʱ, εξγάζηεθʱ θπξίσο κε ηνλ επξσθψδηθʱ 2, ν 
νπνίνο  πεξηέρεη  θʱλνληζκνχο  γηʱ  ηνλ  ζρεδηʱζκφ  θʱηʱζθεπψλ  ʱπφ  ζθπξφδεκʱ  θʱη  κε  ηνλ 
επξσθψδηθʱ 8, ν νπνίνο πεξηέρεη πξνβιέςεηο γηʱ ηελ ʱληνρή ησλ θʱηʱζθεπψλ ζε ζπλζήθεο 
ζεηζκνχ. ʗ πηπρηʱθή εξγʱζίʱ ʱπνηειείηʱη  ʱπφ  ην ζεσξεηηθφ κέξνο πνπ ζρεηίδεηʱη  κε ηʱ 
ρʱξʱθηεξηζηηθά ηνπ ζθπξνδέκʱηνο-κπεηφλ θʱη ηνπ νπιηζκνχ-ράιπβʱ, ην ππνινγηζηηθφ κέξνο 
πνπ ζρεηίδεηʱη κε ην ζηʱηηθφ ζρεδηʱζκφ ησλ ζηνηρεηψλ ηεο θʱηʱζθεπήο θʱη ην ζρεδηʱζηηθφ 
κέξνο  φπνπ  πʱξνπζηάδνληʱη  νη  θʱηʱζθεπάζηεθεο  ιεπηνκέξεηεο  ησλ  ζηνηρείσλ.  ʓεληθφο 
ζηφρνο  ηεο  εξγʱζίʱο  ʱπηήο,  ήηʱλ  ν  ζρεδηʱζκφο  ηεο  ζηʱηηθήο  κειέηεο  θηηξίνπ  κε  ηνπο 
επξσθψδηθεο. Χο θχξην ζπκπέξʱζκʱ ηεο πηπρηʱθήο εξγʱζίʱο είλʱη φηη ε εκπεηξίʱ θʱη ε δηʱ 
βίνπ κάζεζε είλʱη ην πην ζπνπδʱηφηεξν θʱη ʱπʱξʱίηεην εξγʱιείν γηʱ ηνλ πνιηηηθφ κερʱληθφ. 
 